









Vladimir	 Dvorniković	 (1888–1956)	 se	 u	 nekoliko	 svojih	 djela	 bavi	













* Znatno  skraćena verzija ovoga  teksta  je pod naslovom »Dvornikovićeva  interpre-







ovom tekstu ću pokazati kako  je Dvorniković shvaćao  i  interpretirao 
Wundtovo psihologiziranje u  filozofiji  te njegovo filozofiranje u psi-
hologiji.






















































nitiju  skupinu  […]«  (Dvorniković, 1919, 25). Među njima  je najjača 































sva  pitanja  psihologije  te  sve  veću  važnost  pridaje  genetičkom,  bio-
loškom i sociološkom interpretiranju. Psihologija naroda jest ona koja 
nadopunjuje  eksperimentalnu  psihologiju.  Za Wundta  je  psihologija 































dani  kao  predodžbe.  Svaki  predmet,  prema  tome, može  istovremeno 




















































stoji  između  individualne svijesti,  jezika,  religije  i društvenih uredbi, 
pri čemu pojam razvoja zauzima središnje mjesto, budući da se tu radi 
o  historijsko-razvojnim  rezultatima. Čovjek  je  također  »[…]  objekat 
psihologije naroda toliko koliko je njegov duševni život uslovljen za-










lozofiji  ostala  središnjom  disciplinom. Temeljno Wundtovo  stajalište 
jest da spoznajna teorija, logika, etika, sociologija, filozofija religije i 
estetika, jer »[…] rade u prvom redu o nekoj vrsti duševnih činjenica 













































































































der	Zwecke). U  temelju Wundtovog pojma heterogonije nalazi  se  ra-





predviđa. To  su  ‘unvorhergesehene Wirkungen’  […]«  (Dvorniković,  1919, 
136)
U  etičkom  razvoju  višak  učinaka  znači  početak  novih  čuvstva, 
emocija  i  volja. Razvoj  dovodi  do  nepredviđenih  rezultanti  koje  po-
staju  temelj  novom  razvoju. Wundt  u  etici  započinje  relativnošću,  a 
završava apsolutnošću, a »ovaj se skok, iz relativnog u apsolutno u eti-
ci, ponavlja i u metafizici« (Despot, 1975, 88). Za Dvornikovića, već 
samom činjenicom da  u Wundtovoj  filozofiji  postoji mjesto  za  neku 
metafiziku, Wundt  zauzima mjesto  izvan  obaju  glavnih  tadašnjih  ta-
bora. Metafizika  ga  ipak  više  približava  racionalističkim  kriticistima 
I. Skuhala Karasman: Dvornikovićevo viđenje …  METODIČKI OGLEDI, 18 (2011) 1, 99–110
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titi  kao  dvije  različite  strane  jedne  jedine  bitnosti. Metafizika  u  sebi 
ujedinjuje oba gledišta (objektivno realni i subjektivno duševni) i oba 
izlazišta analogija. Wundt smatra kako svijet treba promatrati ontološki 























such	 zu	 einer	 psychologischen	 Orientierung	 in	 den	 philosophischen	 Strö-
mungen	der	Gegenwart, Berlin, Druck und Verlag von Leonhard Simion.
Dvorniković, Vladimir  (1919), Savremena	 filozofija	 I, Zagreb, Naklada knjižare 
Mirka Breyera.





























ponent,	Herbert	Spencer.	Wundt	 started	as	a	physiologist	and	only	 later	 turned	
towards	 psychology.	 For	Wundt	 psychology	 is	 a	 special,	 empirical	 science	 and	
he	 divides	 it	 in	 two	 parts:	 experimental	 psychology	 and	 psychology	 of	 nations.	
The	psychology	of	nations	presents	a	completion	oft	he	experimental	psychology.	
Psychology,	having	been	founded	in	this	way,	is	further	a	basis	for	the	following	
philosophical	disciplines:	logic,	epistemology,	ethic	and	sociology.
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